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Penelitian ini merupakan studi terhadap implementasi Kurikulum 2013 pada mata 
pelajaran Kimia SMA di Kota Bandung. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengevaluasi kinerja guru pada implementasi Kurikulum 2013 dalam peningkatan 
prestasi belajar siswa. Metode penelitian ini adalah deskriptif evaluatif. Desain 
penelitian melibatkan variabel bebas yakni kinerja guru kimia dan variabel terikat 
yaitu prestasi belajar siswa pada ranah pengetahuan dan keterampilan. Subyek 
penelitian ini adalah 7 guru Kimia dan 255 orang siswa yang berasal dari 7 SMA 
sasaran Kurikulum 2013 di Kota Bandung. Data penelitian didapatkan dari angket 
penilaian kinerja guru oleh siswa dan prestasi belajar kimia pada rapor semester 
ganjil Tahun Ajaran 2016/2017. Statistika deskriptif digunakan untuk memberikan 
deskripsi tentang kinerja guru dan prestasi belajar siswa. Statistika inferensial 
digunakan untuk mengetahui pengaruh dengan teknik analisis data menggunakan 
MANOVA. Hasil penelitian ini diantaranya: 1) kinerja guru dalam aspek 
perencanaan pembelajaran sebesar 87,53% pada kategori sangat baik; 2) kinerja 
guru dalam aspek pelaksanaan pembelajaran sebesar 75,38% pada kategori baik; 3) 
kinerja guru dalam aspek evaluasi pembelajaran sebesar 70,09% pada kategori 
baik; 4) kinerja guru dalam aspek kepribadian dan sosial guru sebesar 80,64% pada 
kategori sangat baik; 5) prestasi belajar siswa SMA di Kota Bandung pada ranah 
pengetahuan dominan pada kategori sedang dengan rata-rata sebesar 80,90 dan 
prestasi belajar siswa pada ranah keterampilan dominan pada kategori tinggi 
dengan rata-rata sebesar 82,62; dan 6) kinerja guru memberikan pengaruh yang 
signifikan terhadap prestasi belajar siswa pada ranah pengetahuan dan 
keterampilan dengan kategori sedang. 
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CHEMISTRY TEACHER PERFORMANCE EVALUATION  
ON IMPLEMENTATION OF CURRICULUM 2013 IN IMPROVEMENT  
HIGH SCHOOL STUDENTS’ ACHIEVEMENT IN BANDUNG CITY 
 





This research is a study of the implementation of Curriculum 2013 on subjects of 
Chemistry High School in Bandung. The purpose of this study is to evaluate 
teacher performance in the implementation of Curriculum 2013 in improving 
student achievement. This research method is descriptive evaluative. The research 
design involves independent variables, namely the the chemistry teacher 
performance and the dependent variable that is student achievement that includes 
the achievement in the domain of knowledge and skill. The subjects of this 
research are 7 Chemistry teachers and 255 students from 7 High School where is 
the target of Curriculum 2013 in Bandung City. The research data is obtained from 
questionnaire of teacher performance by student and chemistry learning 
achievement at odd semester report of academic year 2016/2017. Descriptive 
statistics are used to provide a description of teacher performance and student 
achievement. Inferential statistics are used to determine the effect of data analysis 
techniques using MANOVA. The result of this research are: 1) teacher 
performance in learning planning aspect is 87,53% in very good category; 2) 
teacher performance in learning implementation aspect is 75,38% in good 
category; 3) teacher performance in learning evaluation aspect is 70,09% in good 
category; 4) teacher performance in teacher personality and social aspect is 80,64% 
in very good category; 5) the achievement of high school students in Bandung 
showed an average of 80.90 for the value of knowledge which is dominant in 
medium category and an average of 82.62 for the value of skills which is dominant 
in high category; and 6) teacher performance gives a significant influence on 
student achievement in knowledge and skills domain in medium category. 
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